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?????Wistar?????(327 ± 28 g?13?20???n = 5)??????????
???????????????????????90??????????????
?????????????????????????(????????)????






? ??????????????16.7 ? 5.8 torr????????????????
???????????????????????7.5 ? 2.0 torr?????????
???????1.6 ? 1.0 torr????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????3???????????????????????
??????????????????????76.0??????????????
??????????????????????????? iEMG????????
????????????????????????????amplitude??????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????H+?K+??????????
?ATP??????????????????????????????MFCV??
??????????????????????????????????????
??????????????2??????????????????85.0????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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